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[雇用労働者の月間給与] (現物給与総額)女141，644円 男253，698円 男女
格差(男子=100)55.8 (定期給与)女105，267円男186，830円男女格差56.3
[女子パートタイマー数 313.7千人(対前年増減率-2.8%)
[家内労働者] 約162万人。 93%は女子。 /1時間の収入=250円。/月収=
27，000円。
[学歴別新卒就職者数] 総1，032，162 女508，657 男523，505











































[うた] r電線音頭Jrしらけ烏音頭J/ r津軽海峡冬景色J/ r秋桜J/ 
「わかれうたJ/ rホテル・カリフォルニア」
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項 目 51年度 52年度 対増則年減
I婦人問題に関する総合計画 202 254 +52 
の推進に必要な経費
(1)連絡調査経費 76 130 +54 
(2)婦人問題企画推進会議経 94 101 + 7 
費
(3)婦人問題企画推進本部経 32 23 -9 
費
E婦人関係問題の総合調査に 27 26 -1 
必要な経費




項 目 51年度 52年度 対増前減年
農山漁村の婦人対策




































































O 150 + 150 
。 137 + 137 
O 16 十 16
。 527 + 527 
2，399 2，472 + 73 





















































































































43 I - 4 
1 5 I + 4 
13 14 I + 1 
270 I 十 90






































































146，538 I 147，421 I + 883 
55 1 52 1 - 3 
77;| 認~I
62，696 I 62，083 I -613 
30，024 I 20，000 Iー 10，024
2，868 I 6，000 I +3，132 
15，000 I 15，840 1 + 840 
6001 6501 + 50 
34，185 1 41，680 1 +7，495 










20，567 1 255 1 -20，312 
o 1 9，000 1 +9，000 
6，020 I 6，720 1 + 700 
2，010 1 2，850 1 + 840 
244 1 01 - 244 
A 
Eヨ 言十 351，109 1 464，551 1+ 113，442 
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